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ACG108/8a: Aprobación de la adscripción de nuevos 
miembros al Instituto Universitario de Investigación del 
Agua         
 
 Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2016 
 




C/ Gran Vía de Colón nº 48 2ª planta C.P. 18071 GRANADA 




Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  






Por el presente te ruego se proceda a la inclusión en el Orden del Día del próximo 
Consejo de Gobierno la propuesta de Adscripción de las personas que se relacionan al 
Instituto Universitario de Investigación del Agua, como miembros externos hasta el 
31/12/18: 
 
Apellidos, Nombre D.N.I. Director 
ROBLES ARENAS, VIRGINIA 44286383-K Antonio Castillo Martín 
SÁNCHEZ DÍAZ, LUIS MANUEL 23771913-X Antonio Castillo Martín 
 
 
 Agradeciendo tu colaboración. 
 








Fdo.: Enrique Herrera Viedma 
Fecha: Granada, 17 de mayo de 2016 
Su Ref.ª.:  
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